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© Bilyana Braykova Karastoyanova
Object: King Boris III on a train
Description: Photograph of a man wearing a suit and
a canvas cap. He is leaning out of an open
window of a railway car.
Comment: King Boris III (30 January 1894 – 28
August 1943), son of Ferdinand I, Tsar
of Bulgaria 1918 - 1943. Probably in the
Orient Express train.
Date: Not before 1928, Not after 1943
Location: Unknown
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 90mm x 120mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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